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KESIMPT.:LAN DAN SARAN 
V.l. Kesimpulan 
Radiasi ionisasi yang serillgkali digunakan untuk terapi pada 

penderita kanker kepala dan leher dapat member:ikan efek samping salab satu 

manifestasinya adalah kcradangan pada mukosa rongga mulut atau yang bia,a 

disebut mukosi!is. Hal ini ditandai otch adanya eritema pada mllkosa, 

pseudomembran berwama putili kekuningan dan akhimya timbul ulserasi. 

Mukositis ini terjadi karena timbulnya respon keradangan akibat rangsangan 

interleukm I yang dihasilkan karena paparan radiasi sehingga vasklliarisasi 

meningkal dan timblll er:itema, bila paparan radiasi terjadi terns menerus epitel 

yang mengalami keradangan tersebut !idak dapat mengalami regenerasi, otch 

karena di dalam rongga mulut selalll terjadi pergerakan untuk berbieara, makan 

dan sebagainya maka hal ini memungkinkan terjadinya trauma mekanis pada 

mukosa yang beradang serungga mengakibatkan terjadinya ulserasi babkan 

eros!. Mukositis ini dapat timbul beberapa waktu setelall penderita terpapar 

radiasi pada terapi radiasi kanker kepala dan leher. 

V.2. Saran 
Perlu dHakukan penelitian lebili lanjut tentang pencegahan dan 
pengobatan selama terjadinya mukositis. 
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